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Sz6ljeyzc.t 
Mit jelenthet i vitatkozs focalma? 
18.5szen rövidon ezt .ainanám erro: v1lem5nykUlöns5;on alapuló eszmecse-
re. A macvát körU1bQi.1 az jalenti. Ho:y aztdn i1yon hóvvel, mekkora han:- 
er5vel, Szóban, vaa.y ir ;'-an folyik, s hy mennire felszines, vacy alap-
votő, közórdekü, va a. r,ik Iláris kór(15sről van benne szó, azt tekintsük 
triviális t5nyozőnek. 	ijank ki a Só l órIelaaos vita 2lapt6zisóből, hocy 
nz eszmecsero y 4,zaz.kölcaönössósi viszony, kLt különböző v6lum6nyen levő 
fL1 között. Móchozzá olyan klcsönössóci viszony, malyből mindkót f61 nyer- 
het. A vita "győttase" 	van/ azt, hogy locikua, vilásos ós szabatos 
órvui hatására 	molek eszaktab1aak ós erőseUbuk voltak Tllonfule" órveinl 
közeleb , vitte t6rsát nz igazsáa.hoz, annak :aoaisuor5sóhez, n "vesztas" 
pedis /ha van/ a 1pgikus, viláso„, 5s szabatos órvek hatására uj, erad1:.5nyo-
sebb uton közelithet a problóma mearoldsa foló. Az som baj, ha a vitának 
nines egyórteliaü "győztese" ós "vesztese", órvel6s k-zben a vólenónyek szin 
tzisE is nyeresóc. Szoml3letii módszertani, tárcyi a.azdagodást jelent a 
felak szalaára. 
Ha a vitn a v,:len5nyak kül nbözősóc5n alaau1, nogg, rthetjUk -hisz akár 
a törtónalembe visszapillantva, akár napjaink.an IvSrüln5zve az eltórő 
szeul5letek sz5aatalan póldáját fadezhatjük fel - 2iórt játs  ott fontos 
szurt,p,A az emberisó: törtónutóban, ai5rt vált studiuml,á már az ókorban' 
5s mi5rt alalFultak ki a vitatkozás szabályai, etikája az idők fo_lyamán. 
És szooruan kell folfeC,eznünk napjainklan ennek az etikának 	cyakorib' 
mecsórtós5t t sen:Abevótelótv sajtóban, s a hótköznapi boszólsut5seink 
során egyaránt, Mól,a elszonoritóbb doloc uL7y vitainditó közlemónyben fel-
fodezni az előbbi hitákat, kül-nösen akkor, ha ir6ja a nyelvtudomány 
órdek5ben fejti ki a vLlem6ny5t, malynek 	,Ant ezt ő is mesdllapitja 
egyik  studiuma a rctorikai ami óvszázadokan át volt a szónoklat, az órve-las csiszolt stilusu tana. 
Kiss Erika a Golidol,t-jol 1984. 6. számában "Ob‘jektiv órdekünk" cimmel 
tus mezjocyzóst a szintón e lad előző számában mesjelent javaslatra, 
nely szerint: "válnsszk szót a mlcyar nyelv ós irodalob szakos k5pzest oly 
alódan, hocy az irodalo:a szakos hallcakók kizdrólac az irodllom tanulaad-
nyozásához felt,Stlentil szühsó,3us nyalv5azeti kólazóaben rósLesüljonek." 
V6lemóny5nek tartal:aával 	i» iyatórtak'- ellenzi 	javaslatot 	mód- 
szaróvel azan an korán se ;, 
E módszernek ucyanis s: . ' :1r bosSzant6 sajl:Itasága, hoy nóhány sornyi 
j61-rosszul megfocal 	elós utri 	általános, sőt 	kimon- 
lom - rosszindulatu c51zLsakat tesz a kar öaszaa hallcatójára l vas'y pudic 
azok nevóben. "Mi nz oka a bölcsószhallgatók e :antárcgyal /a nyelv6szettol/ 
szomben 5rzett ellenszenaúnak?" - kórczi , s iriylóare móltó ma .-;abiztos-
sáEzal adj- nel. a választ: "Sajno s . talán ópna hadelvószot fő or6nye... 
tzicoru aa5:::3zertan, a Le1s6' sz,rkusztettsóc 5s ugzaktság ami jollenzi, 
minta lehet a ndla "tudo:na talanabb" tudományok számára, de ebből kl3vut-
kezik, hogy racionális onlolkodást, tudOmányoa ala -,aossát kiván, s ez 
elfeledtetheti el6bbi jó tulajdoilsit," /kiomul.:s t8lea/ Azaz a böl-
csóEaahallaatók "esetloc" 	 cendolkalni, sum tudományos ' 
nunt róCezxii nen s eretnek. Viszont ha lyn kedvük, törhetik n fejliket 
azon, mik is tartozhatn-:k a "tudománytalanabb" tu1 ,xiányok közó. 
116hány sorral lejjaba & konkraan a vitatatt t5mára k5rdez: "sz5t 
loh4t-e választani a kott6 /nyelvLszet 5, s 	 komoly tanulmányozá- 
sát7" S mielőtt bárki ulcondolkodhatna a kard5son§WAgitQWW1ht Pr-q*OPt 
a b:Acsószek "usetl'eces" hivsácárn: "feltóvo, hoaj legalább valamelyiket 
koilalyan akarja /k6 -pos? CJ./ tanul4ányozni a hallcató. "Tehát a szc,,ező 
. 	°-Mia,,,a.. 
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fél öves kari tapasztal-tai -bizto, tuüatál an itt a felesleges olvasástól 
kivánja negkimólni arra ugyis olvasóit "esetleg" ú kar hall--
gat'in:k egészét4 Hiszen -- .gint a cikk z árú;.,on.l.atából • .Iegtud juk — nekünk  
szu:jek,ivérdekünk, hogy ne kelljen sokat i tcnúlnunk. . 
Legyen ez igaz, lega 1 b?:is a- saját c:s,:te:-_ben,Jatsszuk azt: elis oreu, 
ho ;y erre törekszer::, ós vállaloé a következi :ónért — tudatlanságomat. Igy 
legalább megkérdezhetem ü nyelvészelsben nálad járatosa'a1- aktól hocyan értel-
mezhetik a-cikk bori.tóra is kienolt kérdését: "ki az, aki ki.::or állni egy 
osztály elé egy másik tantárgyhoz feltót lenül szükséges tudásmennyiség :el 
nyelvtan étát tartani?" Mert 5n nem -állnók ki. Ha az a tudásmennyisé, arli 
bennem van, épp egy a ősik tan ú Argyhoz szüksége,'/akár feltótlenül, akár nem/ 
nea tartanók nyelvtan órát s .Aamifóle osztálynak. Ilyen feltótelek ::jellett 
nóg matematikát, irolalu t, sőt tornaótá., sert. Meg akkor sej:, ha. emiatt 
tanárszikos létemre neia lehetnék tanár... 
A :vásik kérdős, a ii ne_, hagy nyugodni, hoj 	ci:hen megjelölt objektiv 
óruekünk vajon mi lehet? Mert ezt 	 ser: tuli ;,agy: a leirtakból kilo-- 
riteni. A z egyetlen utalás a cinre talán 	i ._éz`t utolsó londat, de az 
se_t 
 
egészen világos. Ha a szerző "esetleg' arra goJndolt, hogy az objektiv 
órdek'a szubjektiv érlek opponense, ez esetben kijelenten: nerl értek vele 
egyet. Viszont a zéronJttattal igorn, ha elfoaa rajta egy apró változtatást. 
Hangozzék inkább ily: szu' - je r ;- tiv érdekünk pedig, hogy no kelljen észszoriut-
lenül tanulnunk, Mondja ,: 	gya.: nyelv ismerete nólkül magmar irodal,:^'t, 
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A cigii akadónikus. Mégis itt áll, '?_irt az alábbi szemelvényekből e kőt 
fo . alo:._ hiányzik — s __ióg jó néh ány. ,.:i van az ezy általános- iskola 8. osz-
tályában született kéthónapnyi tananyag összefoglalásaként. •Vvtolen ós 
"téttelen" dolgozatok ezek, egy helyettesitő tanár kisőrlete. 
Én inkább a dacos éllenáli ás jellegzetesen gyáva megnyilatkozásaként 
tókole::: /az anani atásból adódó pszichikai s:.drásnak/, sera Leint. kiórlelt 
végiggondolt, véleménynek. 'Az azonban, biztos, hogy az .igy összeálló kép ren-
geteg valós hozzáállási 	takar. Ha a felszínből további.ndulnárlk a Alybe; 
akép ráég elborzasztóbL lenne; ' 
Sem ezen, ser:: az előbbin, semmiféle reform /i : kolaí?/ non segit.. 
x 
A szövegben előforduló he1•,esirási és stilisztikai hibák á szerzőket 
:-iicsérik.,, 	- 	, 
"József Attila versei 	érdeke :ek; érdekes ho y verseiben harcol 
a jobb' életért) ugy •anaki:or nem tetszot hagy ::: s -kLllet tanulni sz élet-
rajzát." 
"Testileg lelkileg mer zál1otja: vagyok. Megszállotan olvasó igazi unalnas' 
verseit. Verseit több féleópon lehet használni, ránézni azt türülni /1,C./ 
Ráadásul még tapétázni 1 . _- v et vele természetesen a fehér tiszta oldalára 
forditva." 
